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1 Ce  numéro  porte  sur  quelques  recherches  actuelles  menées  autour  du  verbe  en
français. Les articles s’intéressent aussi bien au point de vue purement théorique qu’à
une implémentation informatique. Bien que de très nombreuses études existent dans le
domaine,  la  communauté  linguistique  est  fort  loin  d’un  consensus  quant  au
fonctionnement  (lexico-syntaxico-sémantico-pragmatique)  des  verbes  en  français.  Il
n’est  pas  du  ressort  d’un  numéro  comportant  seulement  sept  articles  d’essayer  de
parvenir  à  ce  type  de  consensus,  mais  il  m’a  paru  intéressant  de  faire  le  tour  de
certaines approches existantes.
2 Lors de l’élaboration de ce numéro une interrogation a surgi :  les articles présentés
n’ont pas de lien avec la praxématique. Ce constat n’implique absolument pas que les
chercheurs  œuvrant  dans  le  domaine  de  la  praxématique  n’ont  pas  orienté  leurs
recherches vers le verbe, mais plutôt que l’équipe montpelliéraine de praxématique
(Praxiling) a su faire preuve d’ouverture, en offrant, de temps à autre, un espace de
publication à des enseignants-chercheurs venant d’autres domaines. 
3 Les  auteurs  ont  choisi  de  présenter  soit  une  étude  purement  linguistique  soit  de
proposer également une implémentation informatique. Les centres d’intérêt qui sont
abordés  indifféremment  d’un  point  de  vue  lexical,  syntaxique,  sémantique,
pragmatique, concernent : le traitement des verbes dans un formalisme contemporain ;
l’utilisation  de  données  linguistiques  existantes  pour  l’élaboration  de  modèles
formalisés ou d’une approche visant à être formalisée ; la description de phénomènes
et/ou  la  présentation  de  points  théoriques  spécifiques :  relations  verbe-sujet,
détermination argumentale, catégorisation (syntaxique, sémantique) verbale, etc.
4 Plus  précisément,  les  deux  premiers  articles  sont  orientés  vers  le  traitement
(linguistique  et  informatique)  des  verbes  dans  des  formalismes  contemporains :  la
grammaire applicative (le système GraCE – F. Segond) et la grammaire syntagmatique
guidée par les têtes (HPSG – P. Blache). Un troisième article (G.G. Bès) dresse le bilan
quant à une lecture systématique et formalisée des tables verbales de M. Gross (1975). Il
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est à mettre en rapport avec un quatrième article (P. Alcouffe et B. Revellin Falcoz).
Celui-ci  propose une consultation automatique des tables du LADL dans le cadre du
projet européen de standardisation des données dictionnairiques (GENELEX). L’article
de  R.  Panckhurst  concerne  la  sous-catégorisation  verbale  (SCV).  Le  contenu  de  la
problématique de la SCV est relativement bien connue, mais l’auteur propose ici un
système de  classification  nouveau en  dehors  d’un  cadre  grammatical  pré-défini.  La
catégorisation  des  verbes  est  poursuivie  sur  le  plan  de  l’activité  perceptive  de
l’énonciateur dans l’article suivant (P. Ouellet, A. El Zaïm, H. Bouchard). Les auteurs
s’inspirent  entre  autres  de  la  grammaire  cognitive  pour  dégager  certains  critères
événementiels utiles à leur sens pour la catégorisation verbale. Sont étudiées dans un
article final (J-J. Franckel) les influences du sujet syntaxique (que celui-ci soit prédicatif
ou non-prédicatif) sur le verbe, sur l’organisation de la relation prédicative et sur la
détermination de ses arguments.
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